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Современные теоретические подходы к определению 
сущности ключевых компетенций
Понятие компетенции, как цели образова­
ния и показателя уровня образовательной под­
готовки учащихся, выступает в последние годы 
в качестве одного из центральных, «узловых» 
понятий педагогики. Проблемы компетентност- 
ного образования являются предметом разно­
стороннего рассмотрения, как в отечественных, 
так и в зарубежных психолого-педагогических 
исследованиях. В то же время, до настоящего 
времени в европейском образовательном сооб­
ществе нет единого понимания сущности клю­
чевых компетенций, что, по мнению большин­
ства исследователей этого вопроса (Зимняя И.А. 
[5], Дахин А.Н. [4], Хуторской А.В. [13], Сери­
ков В.В. [2] и др.), затрудняет как использова­
ние компетентностного подхода на практике, 
так и дальнейшие теоретические исследования 
проблем компетентностного образования.
Анализ научной и психолого­
педагогической литературы по проблеме клю­
чевых компетенций показывает, что в настоя­
щее время сложилось три основных подхода к 
определению понятия «компетенция».
Первый подход условно может быть на­
зван содержательным. Хуторской А.В. [13,с.59], 
Чошанов М.А. [1], Шепель В.М. [1], Демин В.А. 
[1], и многие другие авторы пытаются опреде­
лить компетенцию как совокупность взаимосвя­
занных качеств личности (знания, умения, на­
выки, способы деятельности, ценностные отно­
шения, мотивы, опыт), необходимых для эффек­
тивного функционирования в сфере той или 
иной деятельности. Сходную позицию занима­
ют представители американской и европейской 
педагогических школ [7,с.85].
Данный подход дает возможность выявить 
в структуре компетенции различные компонен­
ты и определить их содержание, однако не дает 
ответа на вопрос, чем компетенция отличается 
от простого набора знаний и умений (пусть да­
же «универсальных»). Остается неясной связь 
между наличием «ЗУНов» и эффективным дей­
ствием в той или иной ситуации. Сами ситуации 
воспринимаются как стандартные, требующие 
выполнения определенного алгоритма действий. 
Понятие компетенции рассматривается, по сути, 
через призму когнитивной парадигмы и, за ис­
ключением определенного акцента на практиче­
ском применении знаний, практически не выхо­
дит за рамки традиционного подхода к опреде­
лению результатов образовательной подготовки.
Второй подход к определению исследуе­
мого понятия может быть обозначен как дея­
тельностный (проблемно-деятельностный), по­
скольку под компетенцией здесь понимается 
готовность личности к самостоятельной дея­
тельности в той или иной ситуации. При этом, в 
отличие от предыдущего подхода, речь идет о 
нестандартной ситуации, требующей адаптации 
ранее усвоенных алгоритмов действий к новым 
условиям. С таких позиций компетенцию рас­
сматривают, в частности, Шишов С.Е., Кальней 
В.А. [7,с.86], Сергеев И.С. [9,с.31 ], Лебедев О.Е. 
[6,с.6], Татур Ю.Г. [12,с.24] и др. Данный под­
ход, таким образом, предполагает умение реа­
лизовать связь между знанием и нестандартной 
ситуацией, мобилизовать имеющиеся ресурсы 
для решения проблемы.
Деятельностная формулировка компетен­
ций соответствует ориентации на их практиче­
ское использование в жизни. Вместе с тем, рас­
сматривая в качестве центрального элемента 
любой компетенции готовность человека к дея­
тельности, вышеперечисленные авторы практи­
чески не уделяют внимания элементам, из кото­
рых складывается эта готовность. По этой при­
чине знания, умения, навыки, способы поведе­
ния и деятельности, ценности, мотивы и опыт не 
только не отождествляются с компетенцией, но 
и фактически исключаются из ее структуры. В 
результате, основным содержанием компетен­
ции становится достаточно умозрительная и 
неуловимая (а, следовательно, почти не под­
дающаяся проектированию, формированию и 
диагностике) связь между потенциалом лично­
сти и ситуацией.
И, наконец, третий подход к определению 
компетенции основывается на попытке сочетать 
сильные стороны подходов, охарактеризован­
ных выше. Такой, комплексный (интегратив­
ный), подход представлен в официальных доку­
ментах, определяющих государственную поли­
тику в области образования. В частности, в 
«Стратегии модернизации содержания общего 
образования» под компетенцией понимается 
«приобретаемое в результате обучения новое 
качество, увязывающее знания и умения со 
спектром интегральных характеристик качества 
подготовки, в том числе и со способностью 
применять полученные знания и умения на 
практике» [10,с.52]. Подобной позиции придер­
живаются многие современные исследователи 
проблемы компетенций: Бобиенко О.М. [1], Са­
харова Н.С. [8,с.56], Пэрри С.Б. [11], Бондарев- 
ская Е.В. [3,с.31], Кульневич С.В. [3,с.31] и др.
Комплексный подход основан на понима­
нии компетенции как интегративного образова­
ния, в структуру которого входят, с одной сто­
роны, система качеств личности (знания, уме­
ния, навыки, способы деятельности, мотивы, 
ценностные и смысловые ориентации, образцы 
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поведения и социально-ролевые характеристи­
ки, связанные с областью деятельности), а с 
другой - способность (готовность) к адекватно­
му использованию данной системы качеств для 
осуществления деятельности в нестандартных 
обстоятельствах. При этом объединение этих 
двух сторон в единое целое (компетенцию) воз­
можно при соблюдении двух условий: 1) эле­
менты компетенции должны составлять систе­
му; 2) необходим практический опыт деятель­
ности в пределах компетенции.
Таким образом, общепринятого определе­
ния компетенции в настоящее время не сущест­
вует. Различия наблюдаются в понимании ком­
петенции как комплекса качеств личности или 
степени соответствия действий ситуации; поня­
тие трактуется либо слишком узко (например, 
сумма знаний и умений), либо очень широко 
(успешность взаимодействия с окружающей 
средой). Принадлежность данной категории к 
научной терминологии нескольких направлений 
приводит к тому, что, пытаясь полноценно рас­
крыть ее содержание с помощью одного опре­
деления, мы неизбежно сталкиваемся с серьез­
ными семантическими расхождениями.
Сторонники конструктивистского подхода, 
популярного среди западных исследователей 
проблем компетентностного образования, пола­
гают, что единственное и абсолютно истинное 
определение компетенции вообще не может 
быть найдено, и допускают существование не­
скольких определений. Предлагаемый ими гра­
ничный подход к проблеме компетенций позво­
ляет визуализировать границы понятия (опреде­
лить, что принадлежит понятию, а что - нет), а 
также дает возможность сформулировать опре­
деление компетенции, наиболее приемлемое в 
контексте того или иного исследования [11].
Анализ содержания различных подходов к 
определению понятия «компетенция» позволяет 
сделать ряд выводов. Во-первых, попытки пред­
ставить компетенцию только как совокупность 
качеств личности или как готовность к деятель­
ности в нестандартной ситуации приводят к 
однобокому пониманию сущности изучаемого 
понятия. Поэтому наиболее обоснованным яв­
ляется комплексный подход, согласно которому 
компетенция понимается как интегративное 
образование. Во-вторых, при создании опреде­
ления компетенции следует учитывать позицию 
автора (индивидуальные представления о сущ­
ности и структуре данной категории), цели ис­
следования и контекст, в котором компетенция 
будет использоваться.
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Особенности профессионального развития личности 
в современных условиях
Сфера образования сегодня нуждается в 
создании гибких организационных форм обуче­
ния, способствующих мобильности человека в 
профессиональном образовательном простран­
стве. Это может быть достигнуто путем приме­
нения оригинальных и эффективных способов 
учебно-воспитательной деятельности, развития 
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